







国争光, 大振国威, 而诺贝尔文学奖, 却至今
还未打破零的记录。这不能不令国人,特别是
文艺家感到几分遗憾。诚然,鲁迅、林语堂、闻
一多、沈从文、丁玲、巴金,还有北岛、姚雪垠、
钱钟书和王蒙等都曾被诺贝尔委员会提名。
可见,中国不乏具有世界意义的作家。但是,
从提名到确定为候选人,竞争相当激烈,而从
多位候选人(有时竞争者多至几十个、上百
个)遴选出获奖者,难度就更大了。
在“左”的思潮横行时期,特别是在“文化
大革命”期间,中国文学自然与诺贝尔文学奖
无缘。到了改革开放的“新时期”,“文化热”的
浪潮一度席卷国内文坛。“寻根”文学、先锋文
学随现代西方文化思潮的涌入而崛起。理论
界也在积极探索中国文化的民族性与世界
性、现代性的关系以及中国文学如何走向世
界等问题。就在外来文化与中国文化的撞击
中,中国文学走向世界问题,成为文艺界关注
的一个热点。关于中国当代作家被提名为诺
贝尔文学奖候选人的传闻也不胫而走。那几
年,中国文学大有跃居世界文坛榜首的气势。
然而,传闻归传闻,诺贝尔文学奖的桂冠始终
没戴在中国哪个作家头上, 这毕竟是严峻的
现实。失望之余,文艺界滋长了不满、愤慨的
情绪:诺贝尔文学奖没什么了不起、瑞典文学
院搞“欧洲中心主义”、评审带有意识形态偏
见之类的责难时有所闻。也有人进行心平气
和的反思:我们的文学够得上世界水平么?就
算有几个作家排得上,瑞典文学院又有谁懂
得汉语?中文原作看不懂,再好的作品也没人
赏识。于是,有人倡议:一流的创作还得有一
流的翻译;中国文学要走向世界,首先必须打
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破语言的障碍。
不论是热切的期盼,还是不满的责难, 都
表明诺贝尔文学奖的确对中国作家具有极大
的诱惑力。期盼和责难也暴露了中国文艺家
对诺贝尔文学奖的矛盾态度和浮躁心理。
文学评比,的确不同于体育竞赛。文学是
审美创造的产物, 评审标准难免要受价值观
念支配,而体育竞赛是技能的表演,评判标准
具有规范化特点。虽然按诺贝尔的遗愿,文学
奖应授给“曾经写出有理想倾向的最优秀的
文学作品的人”,评选对象不受国籍限制。但
是要做到这一点, 是不容易的。且不说候选人
的提名、遴选受到种种因素的影响,单从文学
本身来说,所谓“最优秀的文学作品”,显然是
按评审委员会确定的政治、艺术标准来评判
的。一个世纪来的诺贝尔文学奖评比,确实推
出了许多有世界性影响的伟大作家, 但也有
少数名不见经传、成就不见得怎么了不起的
作家获奖,而世界公认的伟大作家,如列夫·
托尔斯泰却一直受到诺贝尔文学奖评审者的
冷落。
首届诺贝尔文学奖( 1901年)授予法国
的著名诗人、散文家苏利。普吕多姆,冷落了
两位文坛巨匠:托尔斯泰和左拉。第二届遴选
工作开始时,为托尔斯泰鸣不平的大量信件
便涌进了瑞典文学院。迫于文学界的抗议, 该
学院的常任秘书威尔逊出面解释:托翁上届
没有获奖是因为不符合诺贝尔奖遴选章程的
规定。遴选对象应由具备资格的学者或有关
团体推荐 。于是托尔斯泰的崇拜者们立即行
动起来。一位在斯德哥尔摩讲授文学的批评
家迅速提交一份推荐书,并附上托翁的名著
《复活》。巴祭大学和法兰西学院的两位教授
也联合行动, 一起寄出推荐托翁的信件;另一
位素有“法国文坛元老”的哈勒威教授也提交
了措辞有力的推荐信。这样一来,托尔斯泰的
候选人资格得到了确认。但是,他们的努力无
济于事。瑞典文学院压根儿不打算把诺贝尔
文学奖授予这位巨匠。威尔逊早先的解释不
过是一个托辞。托翁受冷落的根本原因在于
他的创作有悖于诺贝尔文学奖评审者确定的
思想标准。按照威尔逊的说法, 《战争与和
平》的作者无疑是一位非常伟大的作家,从文
学的造诣来说, 他是完全有资格获奖的, 但
是,他对于道德表示出怀疑的态度;作为一名
文学家,对宗教缺乏深刻和认识,托翁居然还
批评圣经。如果把这项象征着“理想主义”的
文学奖授给了托翁, 必然会助长他那种革命
性教喻的气焰,使文学奖变得加倍的危险。威
尔逊的解释激怒了托尔斯泰本人,他愤然退
出了诺贝尔文学奖竞争的行列, 他的推荐者、
支持者也就此作罢。结果第二届诺贝尔文学
奖授给了《罗马史》的作者——德国著名的历
史学家特奥多尔·蒙森。
瑞典文学院评判文学的思想标准, 还可
以从他们对待其他苏俄作家的态度看出一
斑。1933年, 正当高尔基的声誉在世界文坛
日益提高的时候, 诺贝尔文学奖意外地授给
了苏联的一位流亡海外的作家布宁。1958
年,又出现了类似的情况。这一年,诺贝尔文
学奖又意外地颁给了一位不受苏联政府和文
学团体欢迎的诗人、作家帕斯捷尔纳克,成就
显著的肖洛霍夫却落选了(他到 1965年才获
奖)。
帕斯捷尔纳克是以一部带有自传性质的
长篇小说《日瓦戈医生》获得诺贝尔文学奖
的。由于这部小说流露出怀疑、敌视十月革命
和苏联社会的思想, 当时苏联的《新世界》杂
志编辑部拒绝予以发表。1957年, 作者把此
书弄到国外,在意大利出版。在意大利出版之
后,出现了英、法、德、瑞典文的译本。不久,有
一批书流进了苏联。苏联文学界对这部小说
进行了较大规模的批判。
帕斯捷尔纳克的小说虽然在苏联国内遭
到批判,但它受到瑞典文学院的赞扬。该院常
任秘书厄斯特尔林接到这部作品的意大利文
版,非常高兴。他竟把《日瓦戈医生》和托尔斯
泰 的《战争与和平》相提并论, 称赞它有“一
种强烈的爱国精神贯穿全书, 毫无空洞的政
治宣传的痕迹”。但是,瑞典文学院给帕斯捷
尔纳克的评语却有意不提《日瓦戈医生》的书
名。评语这样写道:“瑞典文学院将本年度的
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诺贝尔文学奖颁给苏俄作家帕斯捷尔纳克,
由于他在现代抒情和俄罗斯小说传统方面取
得了重大成就。”
统观近一个世纪的诺贝尔文学奖评比实
践,可以得出结论: 获奖者未必伟大, 未获奖
者未必不伟大。由此看来,我们大可不必因我
国作家从未摘取诺贝尔文学奖桂冠而灰心丧
气、妄自菲薄,也不必因为我国文学受到诺贝
尔评奖委员会的冷落而贬低诺贝尔文学奖的
价值。如前所述,许多获奖者确是本世纪世界
文学的翘楚。我们应该从这些文学大师取得
借鉴,激励自己,奋发前进。那么,他们有哪些
成功的经验值得我们学习、借鉴呢?我认为至
少有如下几点应该引起我们注意:
首先, 那些文学大师都密切关注本国的
现实, 使自己的创作深深扎根于本民族的土
壤,而又高于现实,富于理想精神。获奖作家
中,不论是坚持现实主义传统的罗曼·罗兰、
托马斯·曼,还是具有现代主义倾向的海明
威、福克纳、萨特、加缪,莫不如此。反观我国
当代文学,虽然不乏优秀的现实主义作品和
具有先锋意识的作品,但是,不可否认, 当代
创作存在着两种不良倾向: 其一,出于对过去
文学的政治本位的反拨,强调写“原生态”现
实,有的虽不乏诗意,但不少作品热衷于写丑
陋的人生,以“写实”掩盖想象力的贫乏、审美
趣味的低下, 以“写实”消解理想主义,以地方
色彩消解普遍性, 以冷漠消解对人的命运的
关注;其二,背离现实, 专注于自我的内心, 把
文学创作变成单纯的自我情绪的发泄, 力图
以自己颓唐、消极的情绪感染读者。从这些作
品看不出一个正在振兴的民族的精神风貌,
倒流露出没落的、世纪末的情调。
其次, 那些文学大师注意继承本民族文
学的优良传统,在艺术上又富于创造性,形成
个人独特的风格。1954年, 诺贝尔文学奖授
给了海明威,对他的评语是:“由于他对小说
艺术的精通、运用——这一点在他的近作《老
人与海》中得到了充分的体现,同时也由于他
对当代文体的影响。”1967年,诺贝尔文学奖
则授给危地马拉的杰出作家阿斯图里亚斯,
理由是: “由于他出色的文学成就,他的作品
深深地植根于拉丁美洲印第安人的民族气质
和传统之中。”诺贝尔文学奖在对获奖作家的
评语中, 常常突出了作家在继承和革新民族
文学传统方面的贡献。海明威和阿斯图里亚
斯在开创美国文学和拉美文学新传统方面,
都作出了卓越的贡献。从我国文学的情况来
看,鲁迅无疑是继承革新中国文学优良传统
的高手,是且有世界意义的现代作家。现当代
作家中, 巴金、老舍、沈从文也是中国文学传
统的继承者、革新者,并且在世界上有很高的
声誉。但是, 当代一些先锋作家在强调艺术创
新时,有西方化倾向,因而失去了本民族的特
色。这一不良倾向,至今还未引起文艺界的警
惕。
第三, 那些文学大师具有较强的历史使
命感和崇高的敬业精神。在获得诺贝尔文学
殊荣的作家中,许多人都把写作当作一项推
进民族精神、传播高尚博大情怀的崇高事业,
毕生笔耕不辍。事实上,诺贝尔文学奖授给某
个作家时,都兼顾了该作家创作的质量和数
量。反观我国当代作家,虽然不少作家怀着崇
高的敬业精神,一辈子辛勤写作,但是在商品
经济大潮冲击下,有些人不安于作家清贫、寂
寞的生活,弃文经商, 醉心于物质享受, 或把
写作当作沽名钓誉的手段, 一味标新立异,哗
众取宠。这些对于繁荣、推进我国文学创作,
都是极为不利的。
倘若我们能以积极的态度看待诺贝尔文
学奖,以获奖的真正伟大的作家为镜子,以他
们的创作为参照, 对照自己、衡量自己, 从中
取得精神养料,不断提高创作水平,以更多更
好的作品推向世界, 那么,深信若干年后, 在
诺贝尔文学奖名单中,必将出现中国作家的
名字; 即便一段时期受到诺贝尔评奖委员会
的冷遇,那也没有关系。
中国有出息的文艺家, 努力吧! □
(作者单位:厦门大学)　　
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